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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération  archéologique,  prescrite  par  le  service  régional  de  l’archéologie  s’est
déroulée  dans  et  autour  de  l’église  de  La Porcherie  en  Haute-Vienne  (fig. 1).  Cette
intervention précédait la mise en œuvre de sondages géotechniques dans le cadre d’un
dossier des Monuments Historiques portant sur les origines de la déstabilisation de
l’édifice.
2 Huit sondages ont été effectués et n’ont pas livré autant d’artefacts qu’espéré pour un
chef-lieu d’archiprêtré. À l’intérieur comme à l’extérieur de l’édifice, une ou plusieurs
grandes  campagnes  de  décaissement  ont  eu  lieu  ne  laissant  que  quelques  bribes
d’anciens murs et quelques sépultures à peine identifiables. L’absence quasi complète
d’éléments  céramiques  est  venue  confirmer  cette  observation.  La  seule  découverte
notable est la présence d’une fosse de mise en œuvre d’un moule à cloche.
3 Avec cette intervention archéologique, une étude historique (restreinte) et quelques
observations  du  bâti  ont  toutefois  amené  des  éléments  plus  précis  de  chronologie
relative du site.
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Fig. 1 – Plan général d’implantation des sondages
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